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Cal Marc Massó 
Josep Cros i Cabré 
Aquella portalada gran clavetejada de cabotes 
grosses, introductora a una escalinata de granit, 
baranes amples de fusta que la hi era petita, 
només recordo de petit, haver-hi anat a "serrar 
a una velleta" un dimecres de ·quaresma, que va 
sortir-nos al replà, minyones de davantal i còfies 
emmidonades, sostenint abddues nances de 
grossa panera de vímets blancs, curulla d'amet-
lles, avellanes i bocins de galetes de melindro 
que s'esmicolaven durant la refrega de tota la 
mainada. Una butxacada de peces de cinc cèn-
tims amuntçg~va [ criatures'com gab~lles o garpe-
res de .carn tendra als peus de les escales. Els 
més matxarrots gosaven a prendre- per assalt 
dipòsits de llepolies. La velleta, convertida en 
un moment' la · figura fràgil de porcellana s'es-
garrifava dels més agosarats. En tirar-nos la 
xavalla fins a l'extrem del carrer, senyora i 
minyones al cim de les escales, semblaven figu-
res de la Passió de Gabriel Miró posades al 
Gòlgota imaginari que muntarien a l'Altar Ma-
jor el Divendres Sant i nosaltres un munt de 
calaveres bellugadisses com aquells Sants Cristos 
que hi havia abans per les cases. Tenia p_ersona· 
litat la velleta. Menuda, d'uns moviments tan 
pausats que fins i tot semblava que l'oreig del 
garbí o l'aire humit del llevant dels temps qua. 
resmals, s'apartava per deixar-li lliure el pas i no 
malmetre-la. No sé quina nissaga o generació va 
trencar el cognom a les darreries del segle passat 
o a començaments de l'actual o tal volta fou en 
establir-se el Registre Civil que féu conservar els 
cognoms paterns a les nores que entraven a les 
cases; però el cas és que a la casa li diuen encara 
a cal Marc Massó. Els noms de Marc encara 
s'han endos~at després de passar. per fèmines. 
Abans, quan les falcilles no volaven tan alt, ni 
feien xiulets estridents i els homes no podien 
albirar albes ni llostres, ni fer-se cigarrets fora 
beguda, ni mesuraven temps als canells perquè 
4 mirant a la Mussara sabien l'hora que era, els 
ll·lustnició de R: Bonet. 
homes de la casa eren del Braç Major, Consistori 
i Sant Ofici, (1.800-25 arxiu diocesà) i ningú al 
poble podia decantar-se i la gent que entrava o 
sortia del Portal, en passar davant la portalada 
amb prova de respecte o temença segons quina 
fos la condició del vianant. Là ·nora Puigdengo-
les trencà motlles de la mare, la vídua del Tama-
rit de la Pobla. El cosí Francesc Roca alforjatà, 
franciscà al convent de Sant Joan l'any 1825 
trencà llances a favor junt amb els familiars de 
· ca la Maria Àngela, quedant tot solucionat amb 
una deixa a l'Església. 
La contenda hi va albergar fugits d'Andalusia i a 
jutjar pel que em van dir, alguns avesats a v~re . 
en coves de muntanya; Promiscuïtàts de derro-
tes i desbandades de por. El dol familiar no va 
obrir més portes. S'ha anat desintegrant soleta, 
sola i fóra molt de doldre que pedres, nom i 
història s'anés esmorteint com cases del carrer 
d'Amunt i d'altres que són cases amb pisÒs. 
Podria perpetuar-se per una causa noble i útil, 
després de tants segles de tenir-li el poble tan 
ancestral respecte. En escriure's la història de 
Riudoms podria posar-se a cal MARC Massó en 
un MARC d'or. 
J. c. c. 
Oficines i Caixa Rural: 
Plaça de l'Església, 20 - Tel. 85 03 44 
Moli d'.oli, celler i fruits secs: 
Plaça del Portal, 4 - Tel. 85 00 42 
Magatzem d'adobs i d'egroquimics: 
· Avgda. de Montbrió, 5 - Tel. 85 00 42 
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La caixa del poble i per al poble 
al servei de la pagesia. 
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